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Quan Klaus, «el nostre home», arriba a Occident, ben aviat 
coneix el seu amo, el senyor Bodeker, el treball i el barrí i, sense 
teñir temps de pensar-hi, fa seves les ambicions i vicis d'una socie-
tat que li és hostil. Aquesta etapa de coneixement de les regles del 
joc es presenta en dos capítols tenytls de dirty realism. Hi desfilen 
personatges de tot tipos, com Liza, una burgesa insacisfeta, Purkra-
bek, un txec que viu en unes condicions miserables, el senyor 
Schiifer i el senyor Scherg, amics en diferents époques del senyor 
Bíideker, entre altres. El nan~ador els assigna un paper d'importán-
cia diversa, variable al llarg de la nanració i en funció d'una estmc-
tura molt ben calculada del que succeirá. Tanmateix, tots teñen en 
comú una posició en la societat que no els permet de ser felinos. 
El punt algid de la narració és el tercer capítol. El narrador 
ho arrisca tot i porta l'acció a un equilibri difícil, d'altra banda 
molt ben resolt, entre la imaginacio i la versemblan^a de la siic-
cessiü deis fets, pero que, amb una dosi d'ironia sense límits, 
aconsegueix dues de les escenes mes brillants. Una és la festa de 
carnaval. La perspectiva és la d'una camera que segueix, sense 
perdre's cap detall, la descripció de les disfresses deis assistenfs, la 
posada en escena d'un grup de música irash i la reacció folla del 
públic cridant consignes a un ritme orquestrat. Tota aquesta co-
rrua de sensacions -música, desinhibició sexual, llums...- crea la 
perplexitat deis quatre jovcs de Rostock, entre ells Klaus. De fet, 
tot el muntatge és un clos de seguretat aparent per ais joves, una 
selva que no pot deixar de mantenir una relació d'imitació, en-
cara que sigui disfressada, amb la vida diaria de fora l'envelat. 
L'altra escena que volla destacar és l'assassinat, auténtic fil 
conductor sobre el qual s'aguanta tota la narració. El vell Scherg 
-la víctima!- ambienta la seva mort amb la cangó imagine i diu 
adéu a la vida a través deis ohjectes que per ell teñen un valor 
sentimental. Klaus, encara disfressat de Nosferatu, el mata amb 
una certa tendresa, sense que hi hagi sang i fetge. Al lector, li pot 
semblar que s'ha fet justicia. En realitat, el narrador s'ho manega 
perqué el lector sigui cómplice de l'actuació de Klaus -també 
quan es desdobla en Nosferatu- perqué la utilització adequada 
deis recursos lingüístics i el ritme de la successíó deis fets captiven 
el lector, que ja arriba en aquesta última part del tercer capítol 
disposat a creure-s'ho tot. Mes que en cap altre moment, son frag-
ments de bona literatura, és a dir, «... a la vez una causa y un efec-
to de insatisfacción humana, un quehacer gracias al cual un hom-
bre en conflicto con el mundo encuentra su manera de vivir, una 
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creación que revisa, pone en tela de juicio, mina profundamente 
las certidumbres de una época», en la definició que en fa Mario 
Vargas Llosa en una de les pagines de La orgia perpetua. 
El capítol que segueix suposa un punt i a part respecte ais 
tres anteriors. Té una doble funció. D'una banda, trenca el rirme 
trepidant de l'acció que ha portat fins a l'assassinat: hi ha un 
canvi de temps -ara se sitúa en els daurats anys 70 de la Costa 
Brava- i un canvi de protagonistes. De l'altra, el lector descobreíx 
la xarxa de relacions entre Bodeker, Liza i Scherg i, mes enda-
vant, entre Bodeker, Scherg i Caramela, la bailaora de Tossa. En 
definitiva, és un capítol que ofereix mes elements per acabar de 
fer encaixar el capítol anterior en relació amb la resta, si bé en el 
conjunt de la narració representa una aleñada fresca d'amors im-
possibles on plañen amb moka forga referéncies musicals i cine-
matográfiques, Iligades pels detalls costumistes de l'época. 
L'últim capítol, que enllaga amb el tercer, deixa un final ab-
solutament obert. Klaus«... va notar uns dits freds que Te-stiraven 
pels peus. Va mirar el despertador. Eren les quatre, i havia d'anar 
a treballar». Al final del Ilibre, Klaus ja és «un pobre diablc». 
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